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Les normes minimales du travail au Canada et 
au Québec, par Gérard Hébert et Gilles 
Trudeau, Cowansville, Éditions Yvon Biais, 
1987, 192 p., ISBN 2-79073-611-3. 
Le procès du droit, par Jacques Dufresne, 
Québec, Institut québécois de recherche 
sur la culture (coll. Diagnostic), 1987, 127 p., 
ISBN 2-89224-096-4. 
Code de procédure civile du Québec, 3e édition, 
par Hubert Reid, Montréal, Wilson & La-
fleur (coll. Alger Ego), 1987, 445 p., ISBN 
2-89127-066-5. 
Saisie avant jugement, par Louise Jacques, 
Montréal, Wilson & Lafleur (coll. Aide 
mémoire), 1987,49 p., ISBN 2-89127-067-3. 
Précis du droit de la famille, par Mireille D.-
Castelli, Québec, Presses de l'Université 
Laval, 1986, 423 p., ISBN 2-7637-7121-1. 
« Le président », Pouvoirs, n° 41, Paris, Presses 
universitaires de France, 1987,231 p., ISBN 
2 13 040049 3, ISSN 0152-0768. 
Les principaux arrêts du droit de la faillite, 
recueil collectif, 2e édition, Montréal, Édi-
tions Thémis, 1987, 916 p., ISBN 2920376 
28 4. 
Compilation des informations juridiques et 
des analyses de jurisprudence parues dans 
les volumes 4 et 5 du bulletin d'information 
du service gouvernemental de la propriété 
intellectuelle, Québec, Ministère des affaires 
culturelles, 1987, 143 p., ISBN 2-550-17633-
2 
Le statut des représentations d'oeuvres audio-
visuelles pour fins d'enseignement au regard 
du droit d'auteur, par Victor Nabhan, Qué-
bec, Ministère des affaires culturelles, 1987, 
22 p., ISBN 2-550-17520-4. 
Le régime syndical des artistes-interprètes pi-
gistes (étude du projet de loi de l'U.D.A. 
sur les artistes-interprètes, créateurs et arti-
sans), par André Côté, Québec, Ministère 
des affaires culturelles, 1987, 119 p., ISBN 
2-550-17371-6. 
Le droit d'auteur des auteurs salariés et em-
ployés : étude comparative des législations 
nationales, par Ghislain Roussel, Québec, 
Ministère des affaires culturelles, 1987,64 p., 
ISBN 2-550-17372-4. 
Secrets industriels et accès à la technologie 
américaine dans un contexte de libre-
échange entre le Canada et les États-Unis, 
par Michel Racicot, Québec, Ministère des 
affaires culturelles, 1987, 42 p., ISBN 2-
550-17369-4. 
La protection juridique des logiciels en droit 
américain, par Michel Ricocot, Québec, 
Ministère des affaires culturelles, 1987, 17 p., 
ISBN 2-550-16494-6. 
Statut, rôle et contrôle étatique des sociétés de 
gestion collective de droits d'auteur, par 
Ghislain Roussel, Québec, Ministère des 
affaires culturelles, 1986, 56 p. 
L'immunité d'exécution, par la Commission 
de réforme du droit du Canada, Ottawa, 
1987, 117 p., ISBN 0-662-54292-4. 
Droit moral et intégrité de l'œuvre artistique, 
par Guylaine Gérin-Lajoie, Ministère des 
affaires culturelles, 1987, 68 p., ISBN 2-
550-17704-5. 
Les Cahiers de Droit, vol. 28, n° 4, décembre 1987, p. 1035-1036 
(1987) 28 Les Cahiers de Droit 1035 
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Le droit dans tous ses états, sous la direction 
de Robert D. Bureau et Pierre Mackay, 
Montréal, Wilson & Lafleur, 1987, 620 p., 
ISBN 2-89127-076-2. 
Injonction, par Line Ouellet, Montréal, Wilson 




198 p., ISBN 2-89073-615-6, 
La diffusion directe par satellite dans les rela-
tions canado-américaines, par Marie-
Philippe Bouchard, Montréal, Éditions 
Yvon Biais, 1987, ISBN 2-89073-609-1, 
24,50$. 
Droit au but..., par M. Tiffou et L. Pollak, 
Montréal, Wilson & Lafleur, 1987, 244 p., 
ISBN 2-89127-070-3. 
La propriété, Ann Robinson et Danielle Shel-
ton, Montréal, Wilson & Lafleur, 1987, 
70 p., ISBN 2-89127-059-2. 
Annuaire canadien de droit international, vol. 
XXIV (1986), sous la direction de Charles 
Bourne, Vancouver, University of British 
Columbia Press, 1987, 526 p., ISBN 0-
7748-0281-2,45$. 
Pour une approche critique du droit de la 
santé, collectif, Montréal, Presses de l'Uni-
versité de Montréal, 1987, 331 p., ISBN 2-
7606-0779-8,32$. 
Organized Crime's Involvement in the Waste 
Hauling Industry, par Maurice D. Hinchey, 
New York, 1986, 189 p. 
Fiscalité Canada/États-Unis, sous la direction 
de André Lareau, Montréal, Éditions Yvon 
Language Rights in Canada, sous la direction 
de Michel Bastarache, Montréal, Éditions 
Yvon Biais, 1987, 538 p., ISBN 2-89073-
607-5,39,95$. 
Les moyens préliminaires de défense, par Henri 
Kéladaet Sélim Naguib, Montréal, Soquij, 
1987, 213 p., ISBN 2-89032-298-X, 29$. 
Droit pénal général et pouvoirs policiers, col-
lectif, Mont-Royal, Modulo Éditeur, 1987, 
192 p., ISBN 2-89113-139-7. 
Éléments de criminalistique appliquée, par Lio-
nel Prévost, Mont-Royal, Modulo Éditeur, 
1987, 218 p., ISBN 2-89113-127-4, 20$. 
International Law : Chiefly as Interpreted and 
Applied in Canada, 4lh ed. par Hugh M. 
Kindred et al., Toronto, Emond Montgo-
mery Publications, 1987, 958 p., ISBN 0-
920722-21-0,96$. 
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(Pavillon Charles-De Koninck). 
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